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1 Johdanto 
Rakennustekniikan tuntemuksesta on hyötyä, mikäli energiatekniikan insinööri 
työskentelee tulevaisuudessa kiinteistöjen energiaratkaisujen parissa. Siksi 
opinnäytetyötä varten etsittiin toimeksiantajaa rakennusalalta Keski-Suomen 
alueelta. Keuruun Haapamäelle perustettiin alle vuosi sitten uusi LapWall Oy:n 
tuotantolaitos, jossa yhdistyy rakennustekniikka sekä tehdasympäristö. Keuruun 
tuotantolaitos valmistaa moduuleita sarjatuotantona, jotka myöhemmin yhdistetään 
työmaalla esimerkiksi rivitalokokonaisuudeksi, jolloin puhutaan modulaarisesta 
rakentamisesta joka on Suomessa yleistyvä rakennusmuoto.  
 
Modulaarinen rakentaminen tarkoittaa teollisuudessa esivalmistetuista moduuleista 
rakentamista.  Moduulin eli asuinrakennuksen osa, esimerkiksi yksiö, tehdään 
asumisvalmiiksi ja liitetään työmaalla muun muassa vesijohto-, viemäri- ja 
säköverkkoihin. Moduulien avulla rakennettaessa työmaalla käytettävä aika on 
huomattavasti pienempi eikä siitä koidu yhtä paljon melua, saastetta tai jätettä. 
Rakennusmuodon haasteena voidaan pitää moduulien kuljettamista, joka saattaa 
olla kallista ja hankalaa niiden koosta sekä rakenteesta riippuen. 
Moduulirakentaminen on kustannustehokasta, sillä työvoiman tarve on vähäisempää 
ja voidaan käyttää vakinoitua moduulituotantoa. Puusta rakennetut moduulit ovat 
ekologisia eivätkä ne tuotantolaitoksilla sisätiloissa valmistettuna altistu kosteudelle 
missään prosessin vaiheessa, myös moduulin laatuun voidaan panostaa paremmin 
tehdasympäristössä. Suomen olisi mahdollista profiloitua puurakentamisen 
edelläkävijämaihin ja tulevaisuudessa esimerkiksi opiskelija-asuntolat olisi 
toteutettavissa moduulirakentamisen avulla. (Laukkanen 2013; Kotilainen 2013, 16) 
 
Moduulit valmistetaan elementeistä, joille voidaan hakea sertifikaattia. Vuoden 2013 
heinäkuusta alkaen suurimmalla osalla rakennustuotteista tuli olla CE-merkintä, 
mutta sitä ei voida soveltaa kaikille tuotteille. Sen takia on luotu muita kansallisia 
hyväksyntämenettelyjä, joilla yritys takaa maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten 
täyttymisen. Tässä opinnäytetyössä näistä hyväksyntämenettelyistä keskitytään 
varmennustodistukseen, joka on mahdollista saada LapWall Oy:n Keuruun 
tuotantolaitokselta valmistuville tuotteille. Tällä hetkellä vapaaehtoisen, mutta 
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tulevaisuudessa pakollisen varmennustodistuksen myöntää tuotantolaitokselle 
ympäristöministeriön hyväksymä toimielin. Sitä varten on yrityksen on käytettävä 
omaa tuotannon aikaista laadunvalvontaa ja sen varmentamista. (Varmennustodistus 
2013) 
 
Opinnäytetyö liittyy laadunhallintaan, joka on jokaisen yrityksen keskeistä toimintaa 
ja varsinkin uuden tuotantolaitoksen kannattaa panostaa toimintansa rungon 
luomiseen. Laadunhallintajärjestelmää varten luotavat prosessikuvaukset sekä -
kartat ovat avuksi tuotantolaitoksen toiminnan hahmottamisessa. Myös 
varmennustodistusta varten laadittava laatukäsikirjan ja sen liitteiden pohjalta on 
hyvä kehittää tuotantolaitoksen toimintaa jatkossa. Laadunhallintajärjestelmiin 
liittyvät opinnäytetyöt ovat melko yleisiä, sillä laadunvarmentamista voidaan 
soveltaa monilla eri aloilla.  
 
Märkätiloissa eli esimerkiksi kylpyhuoneissa kosteusvauriot ovat todennäköisimpiä ja 
siksi niiden ehkäisemiseen keskitytään jo rakennusvaiheessa. Tuotantolaitoksella 
valmistetaan myös kylpyhuonemoduuleita, jolloin on syytä kartoittaa sen 
kokoonpanoon liittyviä riskejä, jotta havaitaan kriittisimmät työvaiheet. 
Lopputarkistus suoritetaan tarkistuslistan avulla, jolloin mahdolliset kosteustekniset 
virheet varmasti havaitaan ja korjataan ennen asiakkaalle toimittamista. 
2 Tutkimusasetelma 
2.1 Tavoite 
Opinnäytetyön tavoite on kehittää LapWall Oy:n Keuruun tuotantolaitoksen 
laadunhallintaa. Tavoitteeseen sisältyy varmennustodistuksen hankkiminen 
tuotantolatokselta valmistuville tuotteille, jota varten laaditaan muun muassa 
laatukäsikirja. Lisäksi kuvataan tuotantolaitoksen prosesseja ja tehdään riskianalyysi 
kylpyhuonemoduulin kokoonpanosta. 
 
Tärkeimmät kysymykset, joihin opinnäytetyössä vastataan: 
• Minkälainen on Keuruun tuotantolaitoksen laatukäsikirja? 
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• Mitkä ovat tuotantolaitoksen pää- ja tukiprosessit? 
• Mitä riskejä kylpyhuonemodulin kokoonpanossa on? 
 
Aiheen voi jakaa kolmeen osaan ja tutkimuskysymykset onkin esitetty tärkeys- sekä 
etemisjärjestyksessä. Tavoitteen toteutumisen mittarina voidaan pitää 
varmennustodistuksen myöntämistä sekä opinnäytetyön aikana tehtävien 
dokumenttien hyödyllisyyttä käytännössä. Opinnäytetyö vaikuttaa tuotantolaitoksen 
laatutoimintaan sekä lisää sen dokumentaatiota. 
2.2 Rajaukset 
Laatukäsikirja keskittyy vain keuruun tuotantolaitokselta valmistuviin tuotteisiin eikä 
ota kantaa esimerkiksi muilla tuotantolaitoksilla tehtyihin elementteihin. 
Tuotantolaitoksen pääprosessit tunnistetaan, ne kuvataan kaikki yhtä tasoa 
tarkemmin, mutta niistä vain tilaus-toimitusprosessissa edetään työohjetasolle asti. 
Kylpyhuonemoduulin kokoonpanoprosessin riskejä tarkastellaan yleisesti 
riskianalyysin avulla kosteudenhallinnan näkökulmasta. Työn aikana myös kerätään ja 
käsitellään erilaisia dokumentteja, joista käsitellään tarkemmin vain ne, jotka on 
laadittu tai joita on muokattu tämän opinnäytetyön aikana.  
2.3 Kehittämis- ja tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyö on kehittämistutkimus, jossa tekijä toimii ulkopuolisena osallistujana. 
Työ ei ole toimintatutkimus, sillä sen aikana kerättyyn tietoon ei vaikuteta. Kyseessä 
on laadullinen tutkimus jolloin aineiston kerääminen, käsittely ja analyysi sekoittuvat, 
eikä niiden selkeää rajapintaa voida määrittää. Lisäperusteena on, että lukujen sijaan 
tämän opinnäytetyön aineisto on kirjallista, kuten muistiinpanoja, mutta 
tutkimuksessa käytetään myös paljon sanallista aineistoa. Kehittämistutkimuksen 
tavoitteena on muutos kehitettävään kohteeseen eikä siinä täten tehdä yleistyksiä. 
Halutaan luoda parempi asiantila sen sijaan, että pyrittäisiin ymmärtämään ja 
selittämään ilmiötä. Tämän todistaa se, että opinnäytetyössä luodut dokumentit oli 
tehtävissä ilman aiempaa rakennustekniikan kokemusta. Opinnäytetyön aikana 
teoria ja käytäntö ovat vahvasti vuorovaikutuksessa, esimerkiksi prosessin 
havainnointia sekä tietoperustaa yhdistäen luodaan prosessikuvauksia. Lisäksi työssä 
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on selkeästi kaksi osaa: kehittämistyö esimerkiksi tarkistuslistojen laatimisen avulla 
sekä itse opinnäytetyön tietoperustan laatiminen. (Peuranen 2017; Kananen 2012, 
29-45) 
 
Kehittämistutkimuksen ollessa kyseessä voidaan ongelman sijaan puhua tavoitteista, 
kuten on tässä työssä luontevaakin. Opinnäytetyön tavoitteeseen päästään 
havainnoimalla yleisesti esimerkiksi kokoonpanoa ja haastattelemalla työntekijöitä 
sekä toimihenkilöitä. Tarvitaan siis käytännön tietoa, johon yhdistetään tietoperusta, 
jolloin esimerkiksi dokumentilla on teoreettinen pohja, mutta se on muokattu juuri 
tämän yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Varmennustodistukseen liittyen 
Ympäristöministeriö määrittää arviointikriteerit ja Finotrol varmistaa niiden 
toteutumisen käytännössä tarkistamalla dokumentit sekä toimitatavat paikanpäällä. 
(Peuranen 2017; Kananen 2012, 15-21) 
 
Kehittämistutkimuksessa määritellään yleensä alkutilanne sekä tavoitetila, johon 
pyritään. Opinnäytetyössä nykytilanne on ensimmäinen toimihenkilöiden luoma 
toimintamalli, jota ei ole kuvattu eikä sen vaiheita ole dokumentoitu. Tavoitetilassa 
tuotantolaitoksen prosesseja on kuvattu, jolloin sitä voidan käyttää toiminnan 
runkona ja kehittää jatkossa. Riskejä on analysoitu kylpyhuonemoduuleissa 
kosteudenhallinnan näkökulmasta, jolloin huomataan kriittisimmät työvaiheet. 
Tuotantolaitoksen tuotteet ovat saaneet varmennustodistuksen ja sitä varten tehty 
laatukäsikirja, sen liitteet ja muut dokumentit ovat käytössä. Tämäkin sopii 
kehittämistutkimuksen määritelmään, jolloin jotakin tutkitaan kehittämällä uusia 
toimintatapoja. (Peuranen 2017; Peernaa 2013) 
2.4 Aineistonkeruu ja analysointi 
Opinnäytetyössä on mukana eri tahoja ja siinä käsitellään eri aihe-alueita, joten 
aineistonkeruukin on hajaantunutta ja monipuolista. Aluksi on selvitettävä 
laatukäsikirjan vaatimuksia valvovilta taholta eli tässä tapauksessa Finotrolilta 
puhelinkeskustelujen avulla ja Ympäristöministeriöltä kirjallisen ohjeen muodossa. 
Tavarantoimittajilta kerätään tuotteidensa dokumentteja, jotta varmistetaan että ne 
täyttävät niille varmennustodistukseen liittyen asetetut vaatimukset. Ilman kaikkien 
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arviointikriteerien täyttymistä, ei voida tuotantolaitokselle myöntää 
varmennustodistusta. Aineistonkeruuseen sisältyy myös laadunhallintaan liittyviiin 
käsitteisiin, prosessiajatteluun ja riskianalyysiin liittyvää kirjallisuutta sekä muuta 
aineistoa kuten verkkojulkaisuja. Lisäksi kerätään rakennustekniikan tietoperustaa 
kirjallisuudesta sekä hyödynnetään toimihenkilöiden asiantuntemusta sanallisesti 
tarkistuslistojen laadintaa ja riskianalyysiä varten. Tuotantolaitoksen prosesseihin 
liittyen materiaalia kerätään myös seuraamalla kokoonpanoa opinnäytetyön 
alkuvaiheessa ja tekemällä siitä itse muistiinpanoja. Opinnäytetössä on tärkeää 
ymmärtää tuotantolaitoksen toimintaa käytännössä, jotta voidaan laatia tarvittavat 
dokumentit.  
 
Työn alussa tunnistetaan tuotantolaitoksen pää- sekä tukiprosessit. Kokoonpanoa 
havainnoidaan yleisesti ja jalostetaan edelleen prosessikartaksi ja -kuvauksiksi. 
Laatukäsikirjan laatiminen alkaa vertaamalla toisen tuotantolaitoksen vastaavaan 
dokumenttiin ja hahmottamalla täten sen perusrakennetta. Laatukäsikirjan 
kosteudenhallinta- osiota on tarkennettava, koska tuotantolaitoksella valmistetaan 
kylpyhuonemoduuleita. Siihen ohjeita saadaan muun muassa Finotrolin 
sopimusarvioijalta. Lisäksi aloitetaan työohjeiden sekä muiden laatukäsikirjaan 
liittyvien dokumenttien laatiminen tietoperustan ja tuotantolaitoksen 
toimihenkilöiden ohjeiden avulla. Toteutus etenee suuremmista kokonaisuuksista 
tarkempiin kuvauksiin ja toisaalta ensin keräämällä tietoa ja sen jälkeen kokoamalla 
sitä esimerkiksi laatukäsikirjan liitteisiin.   
 
Monet yritykset haluavat toiminnalleen ISO 9001- laatusertifikaatin ja laadunhallinta-
järjestelmä vaikuttaa oleellisesti yrityksen toimintaan ja sitä kautta tuottavuuteen, 
joten siitä on paljon analyysejä itse standardin lisäksi. Laadunhallintajärjestelmiin tai 
laatukäsikirjan laatimiseen liittyvät opinnäytetyöt ovat melko yleisiä, jolloin siihen liit-
tyvä termistö on kuvattu ja lähteitä on helposti löydettävissä. Esimerkkinä Kärjen 
(2017) opinnäytetyö, jossa rakennusalan opiskelija määrittelee ensin laadun, varmen-
nustodistuksen sekä käyttämänsä standardit ja sen jälkeen käy läpi laatukäsikirjaan 
liittyviä asioita. Kyseessä on siis hyvin samanlainen opinnäytetyö. Laatu itsessään on 
määritelty monin tavoin ja sen määritelmä muuttuu koko ajan, joten tiedon vähäinen 
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määrä ei ole ongelma, päinvastoin. Näistä aiheista sekä riskianalyysiin liittyvistä asi-
oista on paljon kirjallisuutta kirjastossa sekä muita julkaisuja netissä. Varmennusto-
distukseen liittyvään laatukäsikirjaan on ympäristöministeriön laatima pohja, joten 
sen vaatimukset ovat tiedossa. Lisäksi rakentamiseen liittyvät määräykset ovat ylei-
sesti nähtävänä verkkojulkaisuina. 
3 LapWall Oy 
3.1 Yleisesti 
Toimeksiantaja on suomalainen rakennuselementtitoimittaja LapWall Oy, joka on 
perustettu 2011. Pyhäntä on yrityksen päätoimipaikka josta hoidetaan hallinto, 
lisäksi yrityksellä on toimistot Borlängessä (Ruotsi), Oulussa ja Vantaalla. Yrityksellä 
on kolme tuotantolaitosta: Pyhäntä, Pälkäne ja Keuruu. Ensimmäinen toimitus lähti 
Pyhännältä huhtikuussa 2012. Yrityksellä on laaja tuotevalikoima ja joidenkin 
elementtityyppien tuotanto on rajattu vain tietyille tuotantolaitoksille. Asiakas voi 
halutessaan tilata esimerkiksi seinä-, katto-, välipohja- ja kylpyhuone-elementtejä. 
LapWall Oy:n tuotemerkki on Leko®, joka kattaa kaikki yrityksen toimittamat 
elementit (ks. Kuvio 1).  
 
 
Kuvio 1 LapWall Oy:n logo 
Tavoitteena on rakentamisen helppous, nopeus, laatu ja riskittömyys valmiiden 
elementtien ja moduulien avulla. Hallissa tehtyjen elementtien valmistusprosessi on 
mittatarkkaa, tehokasta ja lopputuote on laadukas. Elementin kuivaketju säilyy koko 
matkan työmaalle sekä rakentaminen paikanpäällä on helppoa ja nopeaa. 
 
Yritys ennustaa tuleville vuosille merkittävää kasvua niin liikevaihdon kuin 
henkilöstön määrän osalta Suomessa sekä ulkomailla. Liikevaihto oli vuonna 2016 30 
M€ ja jo seuraavalle vuodelle 2017 budjetoitu liikevaihto on noin 50 M€. LapWall Oy 
työllisti vuonna 2016 noin 200 henkilöä. 
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Yrityksen arvot ovat luotettavuus, kasvu, tuloksenteko, innovativiisuus, 
uudistuminen, henkilöstön hyvinvointi ja houkuttelevuus työnantajana. Strategisina 
tavoitteina LapWall Oy:llä on olla skandinaaviassa huipulla puurakentamisessa ja 
toimia muille alalla oleville suunnannäyttäjänä sekä olla haluttu yhteistyökumppani 
sekä toimittaja. Lisäksi yritys tavoittelee ylivoimaisesti parasta tuote- ja 
palveluvalikoimaa. (Yritys, n.d.; LapWall avasi tilaelementtitehtaan Keuruulla. 2017.) 
3.2 Keuruun tuotantolaitos 
Keuruun tuotantolaitos aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa Haapamäen 
taajamassa. Tuotantolaitoksella valmistusprosessi on kokoonpanotyyppistä, jolloin 
elementeistä kootaan moduuleita. Lisäksi tuotantolaitoksella tehdään 
märkätilaelementtejä, sekä esimerkiksi kylpyhuonemoduuleita. Tällä hetkellä 
tuontolaitoksella työskentelee noin 10 henkilöä ja tulevaisuudessa sen tavoite on 
lisätä modulointia rakentamisessa sekä tuottaa laadukkaita tuotteita, jonka kautta 
voidaan työllistää lisää paikallisia. (Vikki 2018) 
 
3.2.1 Moduulituotanto 
Keuruun tuotantolaitoksella LapWall Oy valmistaa moduuleita, kuten tila- tai kylpy-
huonemoduulit. Kylpyhuonemoduulissa voi olla esimerkiksi kylpyhuone tai lisäksi 
keittiö, lisäksi talotekniikkatila, johon liitetään esimerkiksi kaikki sähkökaapelit (ks. 
Kuvio 2). Ratkaisut voidaan toteuttaa puu- tai betonialapohjaisena. (LEKO® moduulit, 
n.d.) 
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Kuvio 2 LapWall Oy:n valmistama kylpyhuonemoduuli (Vikki 2018) 
LapWall Oy valmistaa monipuolisesti räätälöitävissä olevia kylpyhuoneratkaisuja, 
jotka on otettava huomioon prosessikuvauksissa. Vakiomalli S sisältää pelkän kylpy-
huoneen (3), M mallissa sen lisäksi on sauna (2) ja L- mallissa on myös toinen wc (4). 
Kylpyhuonemoduulin seinän ulkopuolelle voidaan asentaa keittiö (5), joka tekee siitä 
monipuolisen kokonaisuuden. (Vikki 2018) Tässä opinnäytetyössä kylpyhuonemoduu-
lin (ks. Kuvio 3) kokoonpanoprosessi kuvataan kokonaan ja kylpyhuonemoduulin val-
mistuksesta tehdän riskianalyysi, joka käsittää vain itse kylpyhuoneen (3), ei mahdol-
lisia lisäosia kuten saunaa.  
 
Kuvio 3 Valmis kylpyhuonemoduuli 
Asiakkaalle voidaan toimittaa myös tilamoduuli, joka voi sisältää esimerkiksi kuvion 3 
mukaisen kylpyhuonemoduulin. Tilamoduuli rakennetaan muilta tuotantolaitoksilta 
tulevista elementeistä ensin osittain, jonka jälkeen etukäteen valmistettu 
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kylpyhuonemoduuli asetetaan sen sisälle. Tämän jälkeen voidaan asentaa loput 
seinät sekä katto. Lopuksi tehdään sähkötyöt ja viimeistely. Asiakkaalle kuljetetaan 
valmis tilamoduuli, joka on helppo asentaa paikalleen esimerkiksi 
luhtitalokokonaisuuteen (ks. Kuvio 4). (Vikki 2018) 
 
Kuvio 4 Valmiit tilamoduulit 
Tilamoduulit tehdään sarjatuotantona tiimeissä ja ne pakataan tuotantolaitoksella tii-
viisti muoviin. Tilamoduuleista valmistetun rakennuksen katto asennetaan työmaalla. 
(Vikki 2018) 
4 Laatu 
Laatu on ennen ollut jotain, jota kukin työntekijä tarkastelee työtä tehdessään ja 
myöhemmin palkattiin erikseen henkilöitä jotka tarkastivat tuotteen laadun. Nykyään 
laadukkaan tuotteen valmistamista enemmänkin ohjataan ja sen toteutuminen 
varmistetaan erilaisten järjestelmien ja toimintatapojen avulla. Tällä hetkellä laatu on 
hyvin kokonaisvaltainen termi, johon vaikuttaa johtaminen ja organisaation 
kehittyminen asiakkaan vaatimusten sekä odotusten ohella. Laadulla on eri 
tavoitteet prosessien eri vaiheissa ja laatu määritelläänkin niiden mukaan aina eri 
tavalla. (Lecklin 2002, 15-17; Rakennustöiden laatu 2017, 7) 
4.1 Laadun määritelmä 
Opinnäytetyössä käytetään hyödyksi ISO 9001: 2015- standardia ja siinä laatu on 
kaikenlaisten ja -kokoisten yritysten tapa mahdollistaa kaikille sidosryhmille heidän 
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vaatimuksensa ja odotuksena täyttävä palvelu tai tuote. Standardin mukaan laadun 
kautta edistetään kulttuuria, joka käytöksen, asenteen, toimintojen ja prosessien 
avulla tuottaa arvoa. (Peuranen 2017) Laadunhallintajärjestelmän perusteita ja sa-
nastoa käsittelevän ISO 9000 -standardin mukaan laatu on tuotteiden tai palveluiden 
kyky täyttää asiakkaiden vaatimukset ottaen huomioon minkälainen tahallinen tai ta-
haton vaikutus sillä on sidosryhmiin. Siinä laadun määritelmään kuuluu myös käyttö-
tarkoitus, toimivuus sekä asiakkaiden kokema arvo ja niistä saatu hyöty. (SFS-ISO 
9000, 6)  
 
On yleistä määritellä laatu asiakkaan toiveena tai vaatimuksena, joka on mahdollista 
yrityksen toimesta toteuttaa kannattavasti. Laatu otetaan huomioon yrityksissä myös 
suunnitteluvaiheessa, tuotannossa ja kilpailijoihin verrattaessa. Asiakas on ulkopuoli-
nen arvioija, jonka tyytyväisyys menee virheettömänkin lopputuotteen edelle. Laadu-
kas tuote vastaa asiakkaan odotuksia sekä vaatimuksia ja vastaa sille annettua käyt-
tötarkoitusta. Asiakkaan tarpeiden täyttyessä sen tyytyväisyys lisääntyy, yhteistyö 
jatkuu ja yrityksen asema paranee. (Lecklin 2002, 18-22) 
 
Rakentamisessa laatu voidaan mieltää visuaalisena laatuna, mallinmukaisuutena tai 
käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden laatuna. Se voidaan jakaa yksittäisiä työvai-
heita koskevaksi sekä lopullisen kokonaisuuden kattavaksi. Usein laatu määritellään 
työturvallisuuden sekä aikataulussa pysymisen näkökulmasta ja lopputuotteen virhei-
den vähäisenä määränä. Tasainen rakentamisen laatu edellyttää, että asian parissa 
työskentelevät henkilöt käyttävät samoja periaatteita sekä tapoja. (Junnonen 2010, 
63-72; Rakennustöiden laatu 2017, 11) 
 
Laatu voidaan määritellä esimerkiksi tuotteen eri elinkaaren vaiheissa eri tavalla. 
Alussa se on suunnittelun laatua, jolloin tuotantoon jatkava tuote on asiakkaiden toi-
veiden mukainen. Myöhemmin tuote on laadukas, kun sen valmistusprosessi on tuot-
tanut suunnitellun tuloksen. Koko tuotteen elinkaaren aikana voidaan määrittää 
myös ympäristölaatu, jolloin esimerkiksi sidosryhmien ja muiden tahojen vaatimuk-
set täytetään tuotteen valmistuksesta hävittämiseen saakka. Lisäksi toiminnan laatua 
voidaan havainnoida esimerkiksi toiminnan kannattavuuden tai yrityksen sisäisten 
tarpeiden tyydyttymisen näkökulmasta. (Rakennustöiden laatu 2017, 7) 
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Tässä työssä laatu tarkoittaa moduulin rakennusteknisten ja visuaalisten seikkojen 
huolellista toteutusta. Se tarkoittaa suunnittelun laatua, jolloin kuvien pohjalta tehtä-
vät elementit ovat mallinmukaisia ja täten vaivattomasti koottavissa moduuleiksi. 
Laatu ottaa huomioon turvallisuustekijät esimerkiksi sähkötöiden ja vesieristysten 
huolellisena toteutuksena. Tuleva asukas sekä moduulin tilannut asiakas haluavat vi-
suaalista virheettömyyttä, johon jokainen työntekijä kiinnittää huomiota työn kai-
kissa vaiheessa. Moduuleihin käytettävissä materiaaleissa suositaan sertifioituja tuot-
teita. Laadukas kokonaisuus koostuu siis eri alojen ammattilaisten huolellisesti to-
teuttamista työvaiheista ja laadukkaista materiaaleista. 
4.2 Laadun merkitys 
Yritys ei voi menestyä, ellei se tavoittele ja saavuta asiakkaiden sekä muiden sidos-
ryhmiensä odotuksia. Tyytyväiset asiakkaat takaavat hyvän aseman markkinoilla ja 
antavat yrityksestä positiivisen kuvan yhteistyökumppaneille, työntekijöille ja yhteis-
kunnalle. Saamaansa tuotteeseen tai palveluun tyytymätön asiakas voi olla yritykselle 
kohtalokas niin menetetyn maineen kuin tulojen kannalta. Kun asiakas haluaa jatkos-
sakin käyttää yrityksen tuotteita tai palveluita, yritys pystyy tällöin säilyttämään työ-
paikkojaan ja pitämään toimintansa kannattavana jatkossakin. Joissain tapauksissa 
tuotteen laatu saattaa myös vaikuttaa sen turvallisuuteen. (Lecklin 2002, 25-27; 
Newton 2017) 
5 Laadunhallintajärjestelmä  
Laadunhallintajärjestelmä on osa johtamisjärjestelmää ja siinä määritetään toimet, 
joilla päästään haluttuihin laatutavoitteisiin. Laadunhallintajärjestelmää varten on 
tunnistettava tarvittavat prosessit ja resurssit sekä niiden keskinäiset vaikutussuh-
teet. Yrityksen ylin johto yleensä optimoi resursseja ja ottaa vastuun mahdollisista 
seurauksista. Järjestelmä tuo yrityksen toimintaan varmuutta, jolloin tuotteen laatu 
säilyy tasaisena asiakkaasta toiseen. Järjestelmään määritellään myös korjaustoimen-
piteet ja esimerkiksi dokumentointiin liittyvät käytänteet. Laadunhallintajärjestelmä 
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perustuu jatkuvaan kehittymiseen esimerkiksi asiakkaiden palautteen ja sisäisten ar-
viointien kautta. (Johdanto laadunhallinnan ISO 9000-standardeihin, 2016; ISO 9000, 
7) 
5.1 ISO 9001:2015- standardi 
ISO 9001: 2015 on uusin versio kansainvälisestä standardista ja siinä määritellään 
laadunhallintajärjestelmää koskevia vaatimuksia. Sen avulla voidaan luoda 
käyttäjälleen toimintatapa, jossa tuotteen tai palvelun suunnittelemisen ja 
toteutuksen jälkeen saatavaan palautteeseen reagoidaan (ks. Kuvio 5). Yrityksen 
sisäinen prosessi kiertää tietynlaisen kehän, joka alkaa asiakkaasta ja loppuu 
asiakkaaseen. Standardin avulla yritykset pyrkivät kehittymään jatkuvasti 
täyttääkseen asiakkaiden ja muiden sidosryhmiensä vaatimukset. Yksi vaatimus voi 
itsessään olla ISO 9001- standardin käyttäminen. Kukin yritys määrittelee itse 
tavoitteensa ja miten toimitaan sen saavuttamiseksi, siksi standardia voidaan 
hyödyntää hyvin laajasti erilaisten yritysten käyttöön. Riskiperustainen ajattelu on 
osa standardia ja se auttaa yritystä ottamaan huomioon toimintansa mahdolliset 
riskit, jotka voivat johtaa prosessien tai laadunhallinnan ongelmiin. (ISO 9001 Quality 
systems, n.d; ISO 9001:2015) 
 
 
Kuvio 5 Jatkuva parantaminen ISO 9001:2015 -standardissa 
Aloitettaessa standardin käyttöä yrityksen on perusteltava intressinsä käyttää ISO 
9001:2015 laadunhallinnassaan ja sen henkilökunnan on oltava valmiita viemään 
laadunhallintajärjestelmän rakentamista eteenpäin. Yrityksen pääprosessien 
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tunnistaminen asiakkaan näkökulmasta luo pohjan standardin hyödyntämiselle, 
kuten tässä opinnäytetyössäkin. Standardin avulla yritykselle työskentelevät henkilöt 
etenevät yhessä kohti tavoitteitaan ja tekevät työskentelystä entistä tehokkaampaa 
säädösten ja lakien puitteissa. Lisäksi standardia hyödyntävien on määriteltävä 
vaikutussuhteita muihin tahoihin ja täten harkittava mahdollisia uusia kehityssuuntia. 
(ISO 9001 Quality systems, n.d; ISO 9001:2015.) 
 
Johtaminen on avainasemassa laadunhallintajärjestelmän rakentamisen ja 
optimaalisen toiminnan kannalta. Yrityksen ylimmän johdon on sitouduttava sekä 
osallistuttava laadunhallintajärjestelmän luomiseen. Johdon on myös edistettävä 
prosessi- ja riskiperustaista ajattelua, jatkuvan parantamisen ilmapiiriä ja tuettava 
muuta henkilöstöä laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa. Johto myös varmistaa 
tärkeiden laadunhallintajärjestelmän osien toteutumisen, kuten 
laadunhallintajärjestelmän liittämisen kaikkiin yrityksen prosesseihin ja sen 
toteuttamiseeen tarvittavien resurssien määrittäminen. Johto määrittelee yrityksen 
strategian sekä tavoitteet, joten on luonnollista että se on myös luomassa 
toimintatapoja, kuten laadunhallintajärjestelmä, niiden saavuttamiseksi. (Leadership 
and commitment in ISO 9001:2015, 2016) 
5.2 Prosessit 
Prosesseiksi voidaan kutsua erilaisia muutoksia tai kehityksiä, joita yhdistää tietyt vai-
heet: Toiminta, resurssi, tuotos ja suorituskyky. Prosessissa on yleensä monia toi-
siinsa liittyviä tai vaikuttavia vaiheita ja niistä rakentuva kokonaisuus toistuu. Proses-
siin menevään syötteeseen (panokseen) käytetään resursseja ja lopussa on proses-
sista saatu tuote tai palvelu, joka voi mahdollisesti olla toisen prosessin syöte (Kuvio 
6). (Laamanen 2003, 19-21; Tricker 2017, 95) 
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Kuvio 6 Prosessin käsite (Laamanen 2002, 20) 
Puuelementtien valmistus ja sitä edeltävät sekä seuraavat vaiheet on helppo mieltää 
prosesseiksi tavaravirtojen avulla. Tavarantoimittajilta ja toisilta tuotantolaitoksilta 
saatujen tuotteiden sekä resurssien yhteistuloksena syntyy uusi tuote, joka toimite-
taan asiakkaalle. 
 
Pääprosessi on yrityksen kannalta keskeinen toiminto, jossa palvellaan ulkoista 
asiakasta. Tukiprosessit mahdollistavat pääprosessien toteutumisen ja niillä on 
yleensä organisaation sisäisiä asiakkaita. Tukiprosesseja ovat usein yrityksen 
toimintaa taustalla ylläpitävät toiminnot kuten henkilöstö ja hallinto. (Pesonen 2007, 
131-134) 
 
Pääprosesseja tässä opinnäytetyössä tilaus-toimitusprosessin lisäksi ovat 
tuotekehitys sekä uusasiakashankinta, joita harjoitetaan Keuruunkin 
tuotantolaitoksella. Tuotekehitysprosessissa asiakkaalla on tarve, johon halutaan 
vastata uudella tuotteella. Ideoinnin sekä kriteerien muodostamisen jälkeen tuotetta 
tarkennetaan ja voidaan hahmotella mahdollisia myyntilukuja sekä luoda 
ensimmäisiä malleja. Kehitysvaiheessa tuotteesta tehdään jo jonkinlainen versio, 
jonka teknisiä seikkoja sekä sopivuutta asiakkaalle testataan. Tuotekehityksen 
edetessä tuotetta hiotaan kohti lopullista testivaihetta, jossa sen toimivuus 
käytännössä selvitetään. Tuotekehityksen eri vaiheiden välissä on pohdittava onko 
kehittämistä syytä viedä eteenpäin ja vastaako tämä tuote edelleen käyttäjän tai 
ostajan kriteereitä sekä tarpeita (ks. Kuvio 11). (Cooper 2011, 128)  
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Uusasiakashankinta on kolmas pääprosessi, joka on osa Keuruun tuotantolaitoksen 
toimintaa. Uusasiakashankinnassa määritellään haluttu asiakaskunta ja sen tarpeet, 
jonka jälkeen yritys määrittää mikä olisi sille itselleen kaupankäynnin haluttu 
lopputulos. Seuraava vaihe on luoda tarjous ja etsiä asiakaskunta, jolle se esitetään. 
Asiakkaaseen on pidettävä yhteyttä, jolloin kaupantekokin on todennäköisempää. 
Prosessin viimeinen vaihe on esittää lisää tarjouksia ja täten saada pidempiaikaisia 
asiakkaita (ks. Kuvio 11). (Doyle 2017) 
5.2.1 Prosessien kuvaaminen 
Prosesseja voidaan kuvata, kun ne on tunnistettu ja niille on määritetty alku- ja lop-
pupiste. Prosessien kuvaukset ovat työvälineitä yrityksen eri tahoille ja niiden avulla 
kuvataan samalla organisaation toimintatapoja. Prosessikuvausten avulla on hel-
pompi jakaa työtehtäviä ja keskittyä tiettyihin prosessin osiin. Kuvaamisen kannattaa 
olla toteutettu yhdenmukaisella tavalla niin itse yrityksen kuin yhteistyökumppanien 
kannalta. Hyvään prosessikuvaukseen kuuluu prosessin kriittisimmät kohdat, vuoro-
vaikutussuhteet eri vaiheisiin ja siitä saa käsityksen kokonaisuudesta sekä tarkemmin 
prosessin muista osista. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012; Laamanen 2003, 76) 
5.2.2 Prosessikartta 
Prosessikartan avulla kuvataan laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseen tarvittavat 
prosessit ja pyritään havainnollistamaan niiden kulkua ja eri vaiheita (ks. Kuvio 7). 
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Kuvio 7 Prosessikartan mahdollinen rakenne 
Prosessikartta on viestinnän väline, joka kuvaa selkeästi yrityksen prosessien vuoro-
vaikutussuhteita sekä yksittäisen prosessin syötteitä ja tuloksia. Aluksi tunnistetaan 
pääprosessit, jotka yleensä alkavat asiakkaan tarpeesta ja jonka tavoite on asiakkaan 
tyytyväisyys. Lisäksi on tunnistettava tukiprosessit, joiden avulla pääprosessit toteu-
tetaan. Tukiprosessien lisäksi johtaminen vaikuttaa myös suoraan pääprosessien toi-
mintaan. Prosessikartassa voidaan tuoda esille eri osastoja, jotka toimivat pääproses-
sien taustalla, mutta eivät kuitenkaan ole tukiprosesseja. Prosessikarttoja mallinne-
taan myös tarkemmalla tasolla, jolloin niiden pohjalta voidaan luoda toimintatapoja 
prosessien toteuttamisen, valvonnan, vastuunjaon ja kehittymisen parantamiseksi 
sekä ylläpitämiseksi (ks. Kuvio 8). (Laamanen 2003, 59-62; Tuominen & Moisio 2015, 
27) 
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Kuvio 8 Prosessien kuvaustasot 
Prosessikartta on ylin taso prosessien kuvaamisessa, jolloin sitä seuraavat kuviot ovat 
jokainen toistaan yksityiskohtaisempia. Käyttötarkoitus määrittää, minkälainen 
kuvaus prosessin tai työn kulusta halutaan luoda. Kuviossa 8 esitetty tasohierarkia on 
yksi mahdollinen etenemistapa, jolloin valitaan yksi pääprosesseista ja sen edetään 
sen eri vaiheiden kautta tarkimpaan haluttuun kuvaukseen. Tässä opinnäytetyössä 
edetään pääprosessista kohti kylpyhuonemoduulin kokooonpanoprosessin 
prosessikuvausta kuvion 8 kaltaisesti. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012) 
5.3 Laatukäsikirja 
Laatukäsikirja on yrityksen apuväline, joka palvelee sen tarpeita. Se sisältää usein yri-
tyksen toiminnan yleiskuvauksen, määritelmiä sekä lyhenteitä. Käytännössä laatukä-
sikirja voi olla apuna perehdyttämisessä tai työohjeena jotakin vaihetta suoritetta-
essa. Sen on oltava selkeä ja ytimekäs, ei liian yksityiskohtainen. (Lecklin 2002, 33-34) 
 
Laatukäsikirjan avulla määritellään rakennustuotteiden valmistukseen käytettävät 
materiaalit sekä toimintatavat. Tätä varten tavarantoimittajilta pyydetään toimitta-
milleen tuotteille dokumentteja, kuten esimerkiksi todistus CE-merkinnästä, joka ta-
kaa, että tuote täyttää Euroopan unionin vaatimukset. Yrityksen on luotava laadun-
hallintaan liittyvää dokumentointia sekä tarkastusmenettelyjä. Opinnäytetyössä teh-
tävässä laatukäsikirjassa käytetään nimenomaan puurakenteisille seinä-, alapohja-, 
välipohja- ja yläpohjaelementeille asetettuja arviointiperusteita. Lisäksi huomioidaan 
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märkätilaelementtejä tällä hetkellä koskevat vaatimukset. Laatukäsikirja on edellytys 
varmennustodistuksen myöntämiselle. (Metsäranta, 2018; CE-merkintä 2018) 
5.3.1 Laatukäsikirjan laatiminen ja sen liitteet 
Laatukäsikirjan laatimisen ohessa ollaan yhteydessä Finotrolin sopimusarvioijaan 
sekä työskennellään Keuruun tuotantolaitoksen toimihenkilöiden kanssa. Pyhännän 
tuotantolaitokselle laadittu laatukäsikirja sekä sen liitteet toimivat esimerkkinä ja 
niiden pohjalta aloitetaan kokonaisuuden laadinta myös Keuruun tuotantolaitoksen 
varmennustodistusta varten.  
 
Laatukäsikirjassa on otettava huomioon vain Keuruun tuotantolaitokselle tuotantoon 
toimitettavat tuotteet sekä lisättävä erityismainintoja elementtien 
kosteuskäyttäytymisestä, kuten vesieristeen asennuksesta. Tuotantolaitoksen 
toimihenkilöt antavat tavarantoimittajien yhteystietoja, jotta heidän tuotteilleen 
saadaan laatukäsikirjan liitteissä hyödynnettävät dokumentit. Liitteitä ovat muun 
muassa tavaran vastaanotto- ja poikkeamamenettely, mittalaite- ja 
materiaaliluettelo, koulutusrekisteri sekä nosto- ja varastointiohjeet. (Puurakenteiset 
seinä-, alapohja, välipohja- ja yläpohjaelementit 2014, 6-7) 
 
Laatukäsikirjan liitteinä ovat myös valmiiden tuotteiden lopputarkistuslistat, joilla 
varmistetaan sekä todistetaan mainittujen toimintatapojen käyttö. Tarkistuslistoissa 
ensimmäisenä merkitään moduulin tunnistetiedot. Laadunhallinan kannalta on tär-
keää, että tarkastuksen tekijän nimi ja päivämäärä merkitään dokumenttiin. Lomak-
keeseen merkitään, onko arvioitava kohta kunnossa ja mikäli ei, mahdolliset poik-
keamat on selitettävä sanallisesti tarkemmin. Dokumentit tehdään lapWall Oy:n 
omaan lomakepohjaan ja ne kannattaa laatia lyhyiksi, mutta kattaviksi.  
 
Tilamoduulin tarkistuslistan avulla varmistetaan lopputuloksen laatu, jossa on 
otettava huomioon, että seinäpaneeleissa ei ole repeämiä, halkeamia, naarmuja tai 
työkalujen jälkiä. Paneelien välisten saumojen tulee olla siistejä ja suorassa, sekä 
kiinnikkeiden sijainti tasaisin välein. Lopputuloksen on oltava yhdenmukainen ja siisti. 
(Nissinen 2013, 19) Parketti- sekä laminaattilattian vaatimuksiin sisältyy visuaalinen 
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laatu, kuten tahrattomuus ja säröttömyys, eikä pinnassa saa olla työkalun jälkiä. 
Myös lattian ja seinien tai muiden rakennusosien saumojen ulkonäkö on 
huomioitava. (Mts. 26-29) Huoneen listojen on oltava ehjät ja niiden välisten 
saumojen siistit. (Mts. 31) Tilamoduulin elementeissä valmiina olevat ulko-ovet 
tarkastetaan valmistajan toimesta, mutta kylpyhuonemoduulin asennettavasta 
sisäovesta on tarkistettava sen karmien sekä itse oven virheettömyys sekä puhtaus. 
(Mts. 35-36) 
 
Sähkötöiden lopputuloksessa arvioidaan pinta-asennuksen yhdenmukaisuutta ja 
yleistä ulkonäköä. (Mts. 40) Sähköasennusten tarkastuspöytäkirjan tekee 
sähköasentaja erilliseen lomakkeeseensa. Viemäriasennukset tehdään omaan 
koteloonsa kylpyhuonemoduuli alle etukäteen, joten siihen ei oteta kantaa 
lopputarkistuslistassa. 
 
Tuotantolaitokselle syyskuussa tehdyn tarkastuskäynnin kommentteihin merkityt 
poikkeamat korjataan ennen seuraavaa tarkastuskäyntiä. Lieviä poikkeumia voivat 
olla esimerkiksi joidenkin työohjeiden puuttuminen tai päivittämättömät 
dokumentit. Varmennustodistuksen myöntämistä varten on siis oltava kunnossa 
laatukäsikirja liitteineen ja edellisen tarkastuskäynnin poikkeamat (Liite 3). 
5.3.2 Varmennustodistus 
Varmennustodistus on ympäristöministeriön luoma vapaaehtoinen hyväksyntäme-
nettely rakennustuotteille, joiden tuotehyväksyntään ei vaadita CE-merkintää. Suo-
malainen laki rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä on liitoksissa eurooppalaiseen 
rakennustuoteasetukseen 305/2011. Varmennustodistus on käytössä Suomessa ja 
osoittaa, että materiaalit sekä toimintatavat ovat lainsäädännöllisesti hyväksyttyjä. 
Laatukäsikirja on hyväksytettävä liitteineen ja tarkastuskäynnillä käytävien yksityis-
kohtien on oltava kunnossa varmennustodistuksen myöntämiseksi. (Varmennusto-
distus. 2018; Rakennustuotteiden tuotehyväksyntälaki 954/2012. n.d.) 
 
Ympäristöministeriö on julkaissut internet-sivuillaan rakennustuotteiden 
varmennustodistukseen liittyvät arviointiperusteet tuoteryhmittäin. Puurakenteisten 
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seinä-, alapohja-, välipohja- ja yläpohjaelementtien laatukäsikirjassa käydään läpi nii-
den perusvaatimukset:  
• Mekaaninen lujuus ja vakaus,  
• palo- sekä käyttöturvallisuus,  
• hygienia, 
• terveys ja ympäristö,  
• esteettömyys,  
• meluntorjunta,  
• energian säästö ja lämmöneristys sekä 
• luonnonvarojen kestävä käyttö.  
 
Lisäksi arviointiperusteissa mainitaan varmennustodistusta varten tehtävä arviointi 
sekä todistuksen voimassaolo ja peruuttaminen. (Puurakenteiset seinä-, alapohja, 
välipohja- ja yläpohjaelementit 2014, 1-2) 
6 Riskianalyysi 
Tässä opinnäytetyössä hyödynnetään riskianalyysin tekemiseen FMEA (Failure Mode 
Effects Analysis) eli vika- ja vaikutusanalyysia (ks. Kuvio 9). 
 
 
Kuvio 9 FMEA-riskianalyysipohja 
FMEA-riskianalyysiä voidaan käyttää tuotteiden tai prosessien analysointiin, jolloin 
tarkastellaan eri työvaiheiden mahdollisia virheitä sekä niiden vaikutusta. Arvioija an-
taa virheiden esiintymistiheydelle (E), kriittisyydelle (V) ja virheen havaitsemiselle (H) 
arvion väliltä 1-10 (ks. Kuvio 10) ja lopuksi lasketaan näiden kolmen luvun tulo eli 
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RPN-luku. Eri prosessin osista saatuja RPN-lukuja vertaamalla voidaan havaita kriitti-
simmät kohteet ja myöhemmin keskittyä niiden ehkäisemiseen tai esiintymisen har-
ventamiseen. Menetelmän avulla voidaan myös määrittää tulevia toimenpiteitä ris-
kien hallitsemiseksi. FMEA-analyysin tarkoituksena onkin lisätä turvallisuutta, luotet-
tavuutta ja suorituskykyä. (Lecklin & Laine 2009, 231; Peuranen 2017) 
 
 
Kuvio 10 FMEA- riskianalyysin alkuperäinen arviointiasteikko 
FMEA-riskianalyysiin sisältyy arviointiasteikko, joka sisältää numeraalisten arvojen li-
säksi myös sanallisen selityksen, jolloin valittu numero on paremmin perusteltavissa. 
Arviointiasteikon muuttaminen on usein tarpeen, jolloin käytettävää pohjaa sovelle-
taan käytäntöön ja paremmin käyttökohteesseen sopivaksi. 
 
Keuruun tuotantolaitos on ollut toiminnassa vasta vähän aikaa ja uusia toimintata-
poja luodaan sekä jo käytössä olevia toimintatapoja kehitetään. Lisäksi prosessikartat 
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ja -kuvaukset luodaan ennen riskianalyysia, joten FMEA sopii käytettäväksi tässä 
opinnäytetyössä. (Peuranen 2017)  
6.1 Riskien tunnistaminen 
Riskien tunnistaminen ja arviointi ovat riskienhallinnan ensimmäinen vaihe. Siinä tar-
kastellaan mitä saattaa tapahtua, mitä siitä seuraa ja miten suuret vaikutukset sillä 
on tapahtuessaan. (Riskienhallintaprosessin vaiheet. n.d) Riskejä tunnistettaessa on 
asetettava itsensä ulkopuolisen rooliin ja suhtauduttava aiheeseen ennakkoluulotto-
masti. Tunnistamisessa auttaa kokonaisuuksien jaottelu pienempiin osiin, kuten sitä 
varten luodut dokumentit ja muut välineet sekä tiedot aiemmin toteutuneista ris-
keistä. (Riskien tunnistamiskeinoja, n.d.) 
6.2 Riskienhallinta 
Riskienhallinta on osa johtamista ja sillä halutaan varmistaa toiminnan jatkuvuus ja 
välttää vaaroista tai ongelmista koituvien riskien aiheuttamat vahingot. Riskit sekä 
niiden mahdolliset seuraukset tulee ensin tunnistaa ja määrittää kenen vastuulla nii-
den seuranta on. Oikeat toimintatavat riskien välttämiseksi voidaan luoda yhdistä-
mällä etukäteissuunnittelua sekä käytännön kokemuksia. Jokaisen riskin suuruus ja 
siitä mahdollisesti johtuvat vaarat luokitellaan tai pisteytetään, jotta havaitaan kriitti-
simmät kohteet. Riskienhallinnassa täytyy ottaa huomioon myös asiakkaan turvalli-
suus sekä yrityksen sidosryhmien vaatimukset. Keskeisessä roolissa ovat myös riskien 
pienentäminen ja valvonta, jolloin todennäköisyys vaaratilanteille tai niiden seurauk-
set vähenevät. Parhaimmillaan riskienhallinta on mukana työntekijöiden toiminnassa 
työn eri vaiheissa. (Malmén ja Wessberg. n.d; Ilmonen ym. 2013, 30-31, 37-40) 
 
Riskejä voidaan hallita niitä välttämällä, eli esimerkiksi muuttamalla toimintatapoja, 
jolloin riskiä esiintyy harvemmin tai ei ollenkaan. Mikäli riskiä ei voida välttää, on pie-
nennettävä sen todennäköisyyttä ja seurauksien vaikutusta. Riskin voi myös siirtää tai 
jakaa, jolloin jokin toinen taho ottaa sen vastuulleen kokonaan tai osittain. Kaikkiin 
riskeihin ei voi vaikuttaa ja joskus riski kannattaa pitää omalla vastuulla, jolloin siihen 
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on varauduttava. Riskienhallinnan ollessa hyvällä tasolla toiminta on ennakoivaa, tie-
toista, järjestelmällistä ja suunnitelmallista. (Riskien hallinta: Kehittämistoimenpiteet, 
n.d; Mistä riskienhallinnassa on kysymys. n.d.) 
7 Märkätila 
Keuruun tuotantolaitoksella valmistettavat kylpyhuonemoduulit ovat märkätiloja ja 
niihin keskitytään riskianalyysissä kosteudenhallinnan näkökulmasta. Märkätila mää-
ritellään ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuu-
desta ja siinä tarkoitetaan “Märkätilalla huonetilaa, joka ei ole asuinhuone ja jonka 
lattiapinta on tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiina ja jonka seinäpinnoille 
voi normaalissa käyttötilanteessa roiskua tai tiivistyä vettä”. (Ympäristöministeriön 
asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2017, 1)  
7.1 Märkätilan vaatimukset 
Ympäristöministeriön asetuksen mukaan pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja 
erityissuunnittelijan on suunniteltava rakennus niin, että se täyttää kosteusteknisen 
vaatimukset. Myös rakennuksen korjaus- tai muutostöissä on varmistettava raken-
nustavan lisäksi kosteustekninen toimivuus. Rakennuksen on oltava käyttöikänsä 
ajan sisäisen ja ulkoisen kosteusrasituksen huomioiden kosteusteknisesti toimiva. 
Kosteus rakennuksen osissa tai pinnoilla ei saa olla haitaksi rakennukselle eikä ai-
heuttaa terveyshaittaa siellä oleskeleville. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
kosteusteknisestä toimivuudesta 2017, 2)  
 
Opinnäytetyössä otetaan huomioon myös märkätilojen vaatimukset asiakkaalle 
toimitettaessa. Kylpyhuonemoduulin tarkistuslistassa huomioidaan laatoituksen 
laatua, jolloin laatat on tarkistettava ennen asennusta, niiden on oltava ehjiä ja 
samansävyisiä. Laatoituksen on oltava tasainen ja yhdenmukainen, jolloin saumoista 
ei pursua laastia eivätkä laatat porrasta seinäpintaan nähden. Mikäli käytetään 
muovimattoa laattojen sijaan, sen on oltava hyvin kiinnittynyt ja saumojen suorat 
sekä tiiviit. Muovimaton pinnan on oltava tasainen, puhdas sekä suunnitelman 
mukainen sävyltään. Kosteudenhallinnan näkökulmasta muovimatto on nostettava 
seinälle vähintään 100 mm. Läpivientiputkea pitkin mattoa viedään vähintään 15 
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mm. (Uuden asunnon laatu 2013, 21-26) Saunassa on oltava kaide kiukaan ja 
lauteiden välissä sekä lauteiden liittymien muihin rakenteisiin on oltava huolellisesti 
tehty. (Mts. 30) Kylpyhuonemoduuliin voivat kuulua myös keittiökalusteet, joiden 
pintojen puhtaus ja virheettömyys on tarkistettava. Kalusteissa olevien kaappien ja 
ovien on auettava sujuvasti. Työtason ja seinän väliin tehtävän sauman on oltava 
tiivis ja siisti eli silmämääräisesti ja normaalivalaistuksessa siinä ei huomata virheitä. 
(Mts. 37-39) 
7.2 Riskit märkätiloissa 
Märkätilojen riskeistä ei oteta huomioon tulevien käyttäjien käyttötottumuksia vaan 
keskitytään kylpyhuoneen rakenteellisiin asioihin, joihin voidaan rakennusvaiheessa 
vaikuttaa. Riskejä tarkastellaan vain kylpyhuoneen osalta, opinnäytetyössä ei oteta 
huomioon saunaan liittyviä riskejä. 
 
1990-luvun jälkeen tehdyissä kylpyhuoneissa lattioiden kaadot ovat yleinen syy kos-
teusongelmille. Kaadon ollessa liian loiva, vesi ei pääse kunnolla pois lattialta jättäen 
lammikoita tai poistuu sieltä liian hitaasti. Voi myös olla, että vesi ei pääse kaivonkan-
nen yli. Mikäli kaato on liian jyrkkä, vesi poistuu nopeasti ja aiheuttaa liukastumisvaa-
ran. Laatoituksessa on oltava huolellinen optimaalisen kaadon saavuttamiseksi ja 
noudatettava valmistajan ohjeita.  Myös saunan ja kylpyhuoneiden välisten kaatojen 
on oltava oikeanlaiset, jotta vesi virtaa oikeaan suuntaan eli saunasta kylpyhuonee-
seen. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 82-83) 
 
Lattian ja seinien väliset vedeneristeet voivat irrota paikaltaan, mikäli niiden asennus 
ei ole tehty asianmukaisesti tai optimaalisissa olosuhteissa. Kauan kestäneessä kos-
teusaltistuksessa myös vedeneristeen kalvo voi pettää, mikäli se on ollut liian ohut. 
Myös lattian ja seinien rajakohdan silikoni- tai muun sauman on oltava tarpeeksi ko-
holla, jotta nurkkiin ei jää vettä. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 82-85) 
 
WC-istuimen kiinnittämiseen käytetään liimamassaa ja silikonia, jotta vesieristykseen 
ei tule esimerkiksi ruuveista reikiä. Myös ilmanvaihdon mahdollistaminen esimerkiksi 
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oven alla olevan raon kautta on tärkeää, jotta kosteus poistuu märkätilasta eikä ai-
heuta kosteus- tai mikrobivaurioita. Märkätiloissa on hyvä pitää lämmitys päällä ym-
päri vuoden, jotta kosteus haihtuu tarpeeksi tehokkaasti ilmasta. (Peltokorpi & 
Päivärinne 2017, 86; Sahlstedt & Koskenvesa 2016, 29) 
8 Toteutus ja tulokset 
Opinnäytetyön aikana kerättyyn tietoon ei vaikutettu vaan se koottiin kirjalliseen 
muotoon erilaisiksi dokumenteiksi. Työn aikana käytettiin Keuruun tuotantolaitoksen 
toimihenkilöiltä saatua sanallista aineistoa tietoperustan lisäksi. Itsenäisesti laadittut 
dokumentit käytiin aina ensin läpi Keuruun tuotantolaitoksen toimihenkilöiden 
kanssa, jotta varmistuttiin niiden käytännönläheisyydestä ja ne palvelisivat niiden 
käyttäjäänsä parhaiten. 
8.1 Varmennustodistuksen hankkiminen 
Dokumenttien laadinnan jälkeen tuotantolaitokselle tehdään tarkastuskäynti, jossa 
käydään Finotrolin sekä LapWall Oy:n Keuruun tuotantolaitoksen edustajien kanssa 
läpi tuotantolaitoksen toimintaa. Lisäksi arvioija kommentoi dokumentteja. Opinnäy-
tetyön tekijä oli varmennustodistuksen tiimoilta yhteydessä Finotrolin edustajaan 
työn aikana lukuisia kertoja ja toimi pääosin yhteyshenkilöinä myös esimerkiksi tar-
kastuskäyntiä sovittaessa. Tämän opinnäytetyön tuloksena Keuruun tuotantolaitok-
selle myönnettiin varmennustodistus. 
8.1.1 Laatukäsikirja 
Tämä kappale vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Minkälainen on Keuruun 
tuotantolaitoksen laatukäsikirja? Laatukäsikirja on samankaltainen kuin esimerkkinä 
toiminut Pyhännän tuotantolaitoksen vastaava dokumentti. Lisämaininnat kosteus-
käyttäytyminen- luvun alle tehtiin Finotrolin sopimusarvioijan kommenttien ja yleis-
ten märkätilojen määräysten perusteella. Luvussa oli otettava kantaa vedeneristeen 
asennukseen sekä käytetäviin esimerkiksi saumaustuotteisiin. Dokumentin laadinnan 
aikana määritettiin monia toimintatapoja, kuten esimerkiksi palaverikäytäntö ja eri 
henkilöiden vastuita. Laatukäsikirja toimii erinomaisesti ohjeen tavoin, jolloin siihen 
määritettyjä linjauksia noudatetaan käytännössä.  
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Laatukäsikirjan liitteistä ei mainita tässä luvussa tarkemmin niitä joita ei ole tehty tä-
män opinnäytetyön aikana. Kaikki laatukäsikirjan liitteet virallisessa järjestyksessä 
ovat: 
• Liite 1 Komponentit ja materiaalit 
• Liite 2 Kylpyhuonemoduulin tarkistuslista 
• Liite 3 Tilamoduulin tarkistuslista 
• Liite 4 Elementtien ja moduulien nosto-ohje 
• Liite 5 Mittalaiteluettelo ja tarkastusmenettely 
• Liite 6 Koulutusrekisteri 
• Liite 7 Materiaalin vastaanotto- ja poikkeamamenettely 
• Liite 8 LapWall LEKO® tuoteluettelo 
 
Materiaaleja ja komponentteja koskevan liitteen laadinta oli haastavinta, sillä se kä-
sittelee rakennustuotteiden hyväksyntämenettelyjä ja niiden suoritustason arvioin-
tia. Käytettävät tuotteet on hankittava CE-merkittynä ja oltava tietyn harmonisoidun 
standardin mukaisia, mikäli se on sille tuoteryhmälle mahdollista. Kyseinen liite laa-
dittiin Finotrolin sopimusarvioijan kommentteja hyödyntäen ja käymällä läpi toimit-
tajilta saatuja dokumentteja (liite 5). Lisäksi liitteessä hyödynnettiin eri tuoteryhmien 
harmonisoitujen standardien ZA-liitettä, josta selviää suoritustason arviointi eli AVCP-
luokka. Materiaaleja ja komponentteja koskeva liite pohjautuu täten virallisiin doku-
mentteihin. Kylpyhuonemoduulin tarkistuslista keskittyy kosteudenhallinnan lisäksi 
myös esimerkiksi laatoituksen siistiin lopputulokseen (Liite 6). Listaa muutettiin vielä 
ihan opinnäytetyön loppuvaiheessakin, kun sen avulla tarkastettiin valmis kylpyhuo-
nemoduuli. Tilamoduulin tarkistuslista käsittelee pääasiassa visuaalista laatua, mutta 
sisältää myös mahdollisen ilmanvaihdon säädön (Liite 7). Visuaalinen laatu käsittää 
pääosin pintojen puhtauden ja virheettömyyden. Tila- ja kylpyhuonemoduulien tar-
kistuslistat sisältävät hyvin vähän toimihenkilöiltä saatua sanallista aineistoa. Nosto- 
ja varastointiohjeeseen oli lisättävä elementtien nosto-ohjeen lisäksi myös moduu-
leita koskeva ohjeistus toimihenkilöiden kommenttien perusteella (Liite 8). Ohjeessa 
otetaan kantaa käytettäviin nostoliinoihin ja niiden asettamiseen sekä esimerkiksi ohi 
kulkevan liikenteen huomioitiin. Mittalaiteluetteloon kirjataan ylös esimerkiksi puu-
tavaran kosteuden mittaamiseen käytettävät laitteet sekä niiden kalibroinnin ajan-
kohdat, tarkastustapa ja käyttötarkoitus (Liite 9). Liitteessä on esitetty yleisnäkymä, 
jonka mukaan muutkin välilehdet eri mittalaitteille on toteutettu. Mittalaiteluettelon 
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sisältö laadittiin Finotrolin sopimusarvioijan kommenttien perusteella. Koulutusrekis-
teri sisältää työntekijöiden tietoja, kuten voimassaolevat työluvat, suoritetut kurssit 
ja annetut perehdytykset (Liite 10). Täytettyä rekisteriä ei yksityisyyden suojan vuoksi 
ole liitteissä. 
8.1.2 Muut tarvittavat dokumentit 
Edellisen tarkastuskäynnin kommentteihin viitaten myös vedeneristeen säilyttämi-
seen laadittiin valmistajan ohjeiden mukainen säilytysohje, joka ottaa kantaa esimer-
kiksi säilytysolosuhteisiin (Liite 11). Ohjetta varten tarkasteltiin tuotteiden valmista-
jan lähettämiä käyttöturvatiedotteita ja kirjattiin niistä säilytyssuositukset ylös oh-
jeeksi. Vedeneristeen asentamisen työohje sisältää siveltävän vedeneristeen sekä 
märkätilalevyjen avulla toteutetun vedeneristyksen, lisäksi siinä huomioidaan myös 
käytettävät raaka-aineet (Liite 12). Nestemäisen vesieristeen kohdalla on tarkistet-
tava sen paksuus ja toisessa toimintatavassa märkätilalevyjen välisten saumojen tii-
vistäminen on tehtävä huolellisesti valmistajan ohjeen mukaisesti. Ohjeessa otettiin 
huomioon kylpyhuonemoduulintarkistuslistan kohta, johon määritellään vedeneris-
teen määrä eristettävää pinta-alaa kohti. Käyttövesiputkistolle tehtävän painekokeen 
työohje laadittiin valmistajan ohjeiden mukaiseksi ja lisäksi kirjattiin ylös toimintata-
vat, mikäli putkisto ei ole tiivis ensimmäisellä painekoekerralla (Liite 13). Valmiiden 
moduulien varastoinnissa ja suojauksessa käytetyt toimintatavat kirjattiin ylös oh-
jeeksi (Liite 14). Ohjeessa ei ole tietoperustaa vaan käytännössä toimivaksi todettu 
toimintamalli, joka takaa moduulien kuivana säilymisen asennukseen saakka. Asiak-
kaalta tulevien reklamaatioiden käsittelyä varten laadittiin dokumentti, johon kirja-
taan muun muassa tiedot reklaamaatiosta, sen syyt sekä kustannukset (Liite 15). Do-
kumentin kuittaa aina yksikön päällikkö, jolloin ylin johto on tietoinen kaikista reklaa-
maatioihin liittyvistä yksityiskohdista.  
 
Dokumentteja on tarkoitus aluksi käyttää paperisena, jolloin ne tulostetaan aina käy-
tettävään kohteeseen. Tulevaisuudessa siirrytään sähköisiin versioihin, jolloin kaikki 
dokumentit ovat löydettävissä Keuruun työasemalta. Laatukäsikirjan ja sen liitteiden 
sekä muiden laadittujen dokumenttien luotettavuus on ristiriitaista, sillä osa niistä 
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pohjautuu tietoperustaan, osa sanalliseen aineistoon tai molempiin. Luotettava do-
kumentti sisältää esimerkiksi kohteen tunnistetiedot, kuittauksen ja se on tarpeeksi 
yksityiskohtainen vakuuttaakseen tarkastelijan. Lisäksi tässä tapauksessa sen on ol-
tava kattava, eikä se jätä mitään osa-alueita käsittelemättä. Kaikki laaditut dokumen-
tit eivät täytä kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia. Opinnäytetyötä olisi jatkettava 
kuukausia eteenpäin, jotta tuotantolaitoksen ollessa käynnissä voitaisiin dokumentit 
tarkentaa optimaaliselle tasolle.   
8.1.3 Tarkastuskäynti 
Tarkastuskäynnillä käytiin läpi laatukäsikirja ja sen liitteet sekä muut dokumentit yh-
dessä Finotrolin sekä LapWallin Keuruun tuotantolaitoksen edustajan kanssa. Nimen-
omaan tarkastuskäynti on Finotrolin käyttämä nimitys, kun taas dokumenteista käy-
tetään termiä tarkistuslista. Osa tarvittavista tarkennuksista tehtiin samalla sähköi-
seen versioon ja määräaikaan mennessä korjattiin loput ja täydennettiin tarkastus-
lista loppuun opinnäytetyön tekijän toimiessa ulkopuolisena arvioijana.  
8.2 Prosessikartta ja -kuvaukset 
Tässä luvussa vastataan toiseen tutkimuskysymykseen: Mitkä ovat tuotantolaitoksen 
pää- ja tukiprosessit? Pääprosessit tunnistettiin keskustelemalla toimihenkilöiden 
kanssa ja täten poimimalla tärkeimmät Keuruun tuotantolaitoksen toiminnot. Teh-
dastyyppisessä ympäristössä usein on pääprosesseina ainakin tuotekehitys- ja tilaus-
toimitusprosessit ja tässä tapauksessa myös uusasiakashakinta. Organisaation raken-
netta tarkastelemalla havaittiin myös tukiprosesseja kuten hallinto. Prosessikartassa 
sekä -kuvauksissa haluttiin käyttää LapWallin logon ja nettisivujen värejä (ks. Kuvio 
11).  
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Kuvio 11 Keuruun tuotantolaitoksen prosessikartta 
Prosessikartan tulee antaa yhdessä kuvassa paljon informaatiota ja kuviosta 11 näh-
däänkin nopeasti, miten tuotantolaitoksessa toimitaan ja mitä vaiheita pääprosessit 
sisältävät. Tulee ilmi, että kaikki tuotantolaitoksen pääprosessit on luotu palvele-
maan asiakasta ja niiden suorittamiseen tarvitaan tukiprosesseja sekä johtamista or-
ganisaation tasolla. Seuraavissa alaluvuissa tehtyihin prosessikuvauksiin ei ole mer-
kitty vastuuhenkilöitä, sillä niihin otetaan kantaa vain laatukäsikirjassa. Prosessikartta 
on ensimmäinen versio, joten sen tarkentaminen olisi jatkossa tarpeen, jotta sen 
avulla voitaisiin esimerkiksi esitellä tuotantolaitoksen toimintaa uusille asiakkaille. 
8.2.1 Uusasiakashankintaprosessi 
Uusasiakashankinnasta käytettiin aiemmin nimitystä myynti ja markkinointi, mutta 
näille prosesseille löytyvät jo organisaatiosta henkilöt, joten termiä tarkennettiin vas-
taamaan juuri Keuruun tuotantolaitoksen työntekijöiden toimintaa (ks. Kuvio 12). 
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Kuvio 12 Uusasiakashankintaprosessi 
Uusasiakasprosessi kuvaa ideaalitilannetta, jolloin asiakkaan kanssa tehdään sopi-
mus. On mahdollista, että neuvotteluun palataan uudestaan sopimusten allekirjoitta-
misen jälkeen tai asiakas ei halua enään jatkaa yhteistyötä. Prosessi voi luonnollisesti 
myös palata asiakaskontaktin ylläpidon jälkeen yhteydenottovaiheeseen ja täten tois-
tua monta kertaa. Suurin vastuu on LapWall Oy:n työntekijällä, joka pitää yllä proses-
sin etenemistä ja jatkuvuutta. Kuvio kuvaa tuotantolaitoksen toimihenkilöiden toi-
mintaa hyvin ja on tietoperustassa kuvatun mallin mukainen. 
8.2.2 Tuotekehitysprosessi 
Tuotekehitysprosessi on ollut opinnäytetyön aikanakin käynnissä, joten se on myös-
kin keskeistä tuotantolaitoksen toimintaa (ks. Kuvio 13). 
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Kuvio 13 Tuotekehitysprosessi 
Varsinkin tuotekehityksen innovointivaiheessa on useampi henkilökunnan jäsen mu-
kana ja pyritään löytämään mahdollisimman monta vaihtoehtoa. Lisäksi esimerkiksi 
laskelmien tekemisessä käytetään apuna päätoimipaikan henkilökuntaa. Tuote pyri-
tään hylkäämään luonnosteluvaiheessa, mikäli se ei ole toteutuskelpoinen. Kustan-
nukset kasvavat prosessin edetessä, joten mikäli tuote viedään luonnosteluvaiheen 
läpi, se päätyy todennäköisesti tuotantoon asti. Tämän prossessin voisi kuvata tar-
kemmin, jolloin voitaisiin määrittää esimerkiksi vastuuhenkilöitä ja tarkentaa kritee-
rejä, joiden perusteella tuote hylätään tai sen suunnittelua jatketaan. 
8.2.3 Tilaus-toimitusprosessi 
Tilaus-toimitusprosessi on tuotantolaitoksen keskeisintä toimintaa ja siihen syvenny-
täänkin seuraavissa kuvioissa muita pääprosseja enemmän. Keuruun tuotantolaitok-
sen valmistaessa moduuleita tilaus-toimitusprosessi sisältää tuotannon suunnittelua, 
kokoonpanovaiheita sekä laadunhallintaa ennen asiakkaalle toimittamista (ks. Kuvio 
14). Tilaus-toimitusprosessissa edetään askelettain kohti kylpyhuonemoduulin val-
mistusta. 
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Kuvio 14 Tilaus-toimitusprosessi 
Tässä prosessikuvauksessa näkyy selvästi, kuinka prosessi alkaa asiakkaan tilatessa 
moduuleita, päättyy asiakkaan saadessa toimitetut tuotteet ja antaessaan siitä pa-
lautteen LapWall Oy:lle. Tuotannon suunnittelu on kriittinen vaihe, jossa määritetään 
tarvittavat materiaalit sekä henkilöresurssit. Moduulien suojauksesta ja varastoin-
nista laadittiin ohje, joka on liitteessä 14. Kokoonpano on tilaus-toimitusprosessista 
poimittu ja seuraavaksi tarkasteltava vaihe (ks. Kuvio 15). 
 
 
Kuvio 15 Kokoonpanoprosessi 
Ennen tilamoduulin valmistusta rakennetaan yleensä kylpyhuonemoduuli, joka sisäl-
tää kylpyhuoneen ja keittiön. LVIS tarkoittaa lämpö, vesi, ilmanvaihto ja sähkö, jolloin 
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voidaan hieman yksinkertaistaa kuvausta. Tilamoduulin tarkistuslista tarkoittaa var-
mennustodistusta varten tehtävän laatukäsikirjan liitettä ja todistaa laadunvalvonnan 
toteutumisen (Liite 7). Dokumentista käytetään nimitystä tarkistuslista, sillä siinä ha-
vaitut poikkeamat korjataan ennen asiakkaalle toimittamista. Viimeinen taso tilaus-
toimitusprosessista on kylpyhuonemoduulin kokoonpano, johon haluttiin keskittyä 
riskianalyysin ja tarkistuslistan laatimisen vuoksi (ks. Kuvio 16). 
 
 
Kuvio 16 Kylpyhuonemoduulin kokoonpanoprosessi 
Kylpyhuonemoduulin prosessikuvauksen luomiseen tarvittiin toimihenkilöiden asian-
tuntemusta, jotta eri vaiheet saatiiin kuvattua oikeassa järjestyksessä. Kylpyhuo-
nemoduulin valmistus alkaa luonnollisesti rungon rakentamisella, jonka jälkeen teh-
dään kosteudenhallintaan liittyviä työvaiheita, jotka jäävät lopullisten pintojen alle. 
Seuraavassa vaiheessa asennetaan kalusteet, sähköt, ilmanvaihto ja viimeistellään ul-
kopinnat. Vakiomallit S, M, L näkyvät prosessikuvauksen alalaidassa katkoviivoina 
räätälöinti- kohdassa. Prosessikuvaukset ovat yleinen malli, joka saattaa tilanteesta 
riippuen poiketa. Voisi olla tarpeellista tulevaisuudessa tehdä omat prosessikuvauk-
set jokaisesta eri mallista ja sen kokoonpanoprosessin etenemisestä, jotta niiden ero 
olisi selkeämpi. 
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8.3 Riskianalyysi 
Tässä luvussa vastataan kolmanteen ja viimeiseen tutkimuskysymykseen: Mitä riskejä 
kylpyhuonemodulin kokoonpanossa on? Riskianalyysi toteutettiin FMEA-pohjaa hyö-
dyntäen, jolloin tarkastelukohteena oli kylpyhuonemoduuli ja sen kosteudenhallin-
taan liittyvät riskit. Riskianalyysipohjaan poimittiin ensin toimihenkilön kanssa läpi 
käydystä prosessikuvauksesta kosteudenhallintaan liittyvät vaiheet. Seuraavaksi voi-
tiin tietoperustaa hyödyntäen määrittää alustavasti esimerkiksi laatoituksen mahdol-
liset riskit ja niiden syyt. Riskianalyysin toteutukseen pyydettiin mukaan tuotannon 
työntekijä, jolla on ollut mukana valmistamassa kylpyhuonemoduuleja.  
 
FMEA-pohjan arviointiasteikoksi valittiin 1-5, koska aiempi taulukossa ollut asteikko 
oli hyvin laaja ja koettiin täten hankalaksi käyttää. Lukujen selitteet pystyttiin jättä-
mään suurimmaksi osaksi alkuperäiseen muotoon (ks. Kuvio 17). 
 
Kuvio 17 Riskianalyysin arviointiasteikko 
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Kaikissa arviointikohdissa haluttiin pitää toistensa suhteen samanlainen asteikko, ku-
ten alkuperäisessä pohjassakin. Tällöin kaikki RPN-luvun laskemiseen käytetyt lukuar-
vot ovat osittain toisiinsa verrattavissa. Virheen esiintymismahdollisuus- kohtaan oli 
mietittävä numeroasteikon lisäksi kappalemäärät. Todettiin tuotannon työntekijän 
kanssa, että mikäli valmistetaan 20 kylpyhuonemoduulia ja niistä yhdessä on virhe, 
voidaan sanoa sen tapahtuvan usein. Seuraavana mietittiin mikä virhe voi esiintyä 
melko usein ja vastaisi numeroa 3, lopputuloksena yksi virhe 500 kylpyhuonemoduu-
lin joukossa. Lopuksi asteikosta tehtiin suunnilleen tasainen, jolloin hyvin pieni vir-
heen esiintymismahdollisuus vastaa yhtä virhettä 1000 kylpyhuonemoduulissa. 
 
Riskianalyysin tekeminen ammattilaisen kanssa antoi käytännön näkökulmaa ja voi-
tiin arvioida luotettavammin eri riskien todennäköisyyttä sekä esiintymistiheyttä (Liit-
teet 16 ja 17). Analyysissä mainitaan useassa kohdassa visuaalinen laatu, jonka on 
miellytettävä asiakasta. Suurin osa kylpyhuonemoduulin kokoonpanoprosessin vai-
heista liittyykin visuaaliseen laatuun, jossa korostuu työntekijän huolellisuus sekä ko-
kemuksen tuoma ammattitaito. Ulkonäköön vaikuttavilla virheillä ei ole käytännössä 
merkittäviä riskejä, mutta se voi johtaa asiakkaan huomautukseen tai reklamaatioon. 
Riskianalyysissä korkeimman RPN- luvun saaneissa työvaiheissa käsitellään merkittä-
viä riskejä, kuten kosteusvaurioita. Pisteyttäminen oli haastavaa, mikäli mahdollisia 
virheitä oli monia ja niiden vaikutus voi olla suuri tai hyvin pieni. Esimerkiksi tiivistyk-
sissä olevista aukoista rakenteisiin päässyt kosteus voi aiheuttaa vakavia seurauksia 
ja toisaalta silikonisauman epätasaisuus ei välttämättä haittaa käyttäjää tai aiheuta 
kosteusteknisiä haasteita. Näissä kohdissa keskityttiin vakavamman virheen todennä-
köisyyteen, sillä haluttiin mielummin suurennella kuin vähätellä riskiä. 
 
Korkein RPN-luku on viemärikotelon, laatoituksen, vesieristyksen ja -kalustuksen koh-
dalla. Niissä on myös vakavimmat riskit, jolloin asiakkaan on hetkellisesti muutettava 
asunnosta tai yritys on velvoitettu korvauksiin. Oikein tehdyllä laatoituksen pohja-
työllä taataan oikeanlainen kaato kylpyhuoneen lattiaan ja sen vuoksi työvaiheen 
RPN-luku oli yksi suurimmista. Viemärikotelo muodostuu monista osista ja siihen lii-
tetään myöhemmin muita putkistoja, jolloin mahdollisten virheidenkin määrä sekä 
RPN-luku kasvavat. Kolmas erityisesti esiin nouseva työvaihe on vesieristys, joka on 
erityisen keskeinen työvaihe kosteudenhallinnan kannalta. Vesieriste kattaa suuren 
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pinta-alan ja on osittain ainoa kerros joka estää kosteuden pääsyn rakenteisiin. Oi-
kein asennettu vesieriste ehkäisee jo suuren osan kosteusvaurioista ja täten on sel-
vää, että se sisältää huomattavia riskejä. Vesikalustuksen riskit liittyvät pääosin nii-
den asentamiseen, jolloin on mahdollista tehdä virheitä, jotka vaikuttavat jo aiemmin 
tehtyihin työvaiheisiin. Esimerkiksi asennusta tehtäessä on mahdollista rikkoa aiem-
min huolellisesti tehty vesieriste. Vesikalustuksessa on otettava huomioon myös val-
mistusvirheet, mutta todennäköisempää on, että asennuksessa tehdään virheitä.  
 
FMEA-pohjan tulevien toimenpiteiden osiota ei hyödynnetty. Kylpyhuonemoduulin 
kokoonpanon laatu varmistetaan työohjeiden ja opinnäytetyön aikana tehdyn tarkis-
tuslista avulla. Jatkotoimenpiteet- osiota ei ajankäytön näkökulmasta hyödynnetty, 
mutta riskianalyysin avulla havaitaan työvaiheet, joihin tulee panostaa entistä enem-
män tulevaisuudessa. Riskianalyysin arviointiasteikko 1-5 on epätarkempi kuin alku-
peräinen, jolloin sen avulla saatujen tuloksienkin luotettavuus on heikompi. Luvut 
kerrotaan keskenään RPN- luvun saamiseksi ja yksi luku vaikuttaa enemmän, kun käy-
tetään suppeampaa arviointiasteikkoa. Tuotanto on ollut käynnissä niin vähän aikaa, 
että kaikkia mahdollisia virheitä ei vielä tunneta, jolloin riskianalyysin tulos saattaisi 
poiketa esimerkiksi vuoden päästä tehdystä.  
9 Johtopäätökset ja pohdinta 
Opinnäytetyön kehittämistutkimuksen tavoitteet toteutuivat ja tutkimuskysymyksiin 
vastattiin. Tuotantolaitoksen tuotteille myönnettiin varmennustodistus, mikä edes-
auttaa asiakkaiden saamista ja on takuu tuotteiden laadusta. Laatukäsikirja on lähe-
tetty LapWall Oy:n suunnittelu- ja tuotekehityspäällikölle ja sitä hyödynnetään tule-
vissa palavereissa uusien asiakkaiden kanssa. Varmennustodistusta varten tehdyt 
työohjeet ovat tulostettuna tuotannon työntekijöiden nähtävillä ja tarkistuslistat 
ovat valmiina kaikissa sillä hetkellä tuotannossa olleissa moduuleissa. Opinnäytetyön 
aikana oltiin vastuussa varmennustodistuksen hankkimisesta, jolloin pidettiin huolta 
arviointikriteerien täyttymisestä ja siinä onnistuttiin. Tulevina vuosina Keuruun 
tuotantolaitoksen on tarkennettava ja päivitettävä varmennustodistuksen 
dokumentteja, sillä märkätilaelementtien valmistuksesta luodaan uusia 
arviointikriteereitä ympäristöministeriön toimesta. Varmennustodistus on kuitenkin 
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tällä hetkellä täysin pätevä. Opinnäytetyön aikana luotujen toimintatapojen käyttö ja 
kehittäminen tuotantolaitoksella alkaa heti. 
 
Prosessikartta- sekä kuvaukset ovat tuotantolaitoksen tiedostoissa hyödynnettävissä. 
Prosessikartta on samankaltainen muiden työn aikana vastaan tulleiden esimerkkien 
kanssa. Prosessikartasta edettiin järjestemällisesti eri prosesseihin ja koska tiedettiin, 
että kylpyhuonemoduuliin kokoonpano halutaan kuvata riskianalyysiä varten, oli sel-
vää mikä prosessi kuvataan missäkin kohdassa. Prosessikartassa esitetyt pääproses-
sien vaiheet eivät ole kaikki oikeassa sanamuodossa, mutta ne kuvaavat hyvin niiden 
sisältöä. Prosessikuvaukset sisältävät työvaiheissa käytettävät työohjeet, mutta eivät 
vastuuhenkilöitä. Tarkistuslistat on laadittu yleisesti käytettäviksi ja lopputarkistuk-
sen tekijä on henkilö, jolla on tarvittava pätevyys tai perehdytys. Prosessikuvaukset 
olisivat olleet enemmän hyödyksi yksityiskohtaisempina, mutta koska yrityksessä ei 
toistaiseksi käytetä ISO 9001- standardia, työohjeet ovat käytännöllisempi vaihtoehto 
havainnollistamaan työvaiheita. 
 
Riskianalyysi suoritettiin kylpyhuonemoduulin kokoonpanosta ja sen tulokset olivat 
odotettavissa ja selkeät. Kokoonpanon kriittisimmät vaiheet ovat jo toimihenkilöiden 
tiedossa, eikä riskianalyysi täten anna uutta tietoa tuotantolaitokselle. Suurin hyöty 
riskianalyysistä oli opinnäytetyön tekijälle, koska FMEA- riskianalyysipohjaa muokat-
tiin käyttötarkoitukseen sopivaksi ja sitä päästiin hyödyntämään käytännön kohtee-
seen. Tähän osaan opinnäytetyöstä panostettiin vähiten, mutta sen tekeminen oli to-
della mielenkiintoista, kun siihen saatiin tuotannon työntekijän näkökulma.  
 
Kerätystä aineistosta valtaosa on kirjallista ja keruuvaiheessa pyrittiin välttämään läh-
teitä, joiden julkaisuajankohta tai tekijä eivät olleet tiedossa. Tietoperusta on täten 
kokonaisuutena luotettava ja sitä hyödynnettiin varsinkin opinnäytetyön riskiana-
lyysi- ja prosessiajatteluosioissa ja esimerkiksi tarkistuslistojen laatimisessa. Näin 
säästettiin toimihenkilöiden aikaa ja laajennettiin omaa osaamista. Monet liitteistä 
sekä muista dokumenteista laadittiin toimihenkilöiden tietoon osittain pohjautuen, 
jolloin ei käytetty asianmukaista tietoperustaa, johon tulokset olisi voitu liittää. Tämä 
vähentää dokumenttien luotettavuutta, mutta olisi lisännyt opinnäytetyön laajuutta 
liikaa.  
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Johtaminen on keskeinen osa laadunhallintaa ja opinnäytetyön aikana johtamista tar-
kasteltiin ehkä hieman enemmän toimihenkilöiden näkökulmasta. LapWallin eri tuo-
tantolaitosten toimihenkilöt tuntevat toisensa hyvin ja toimivat tiiviisti yhteistyössä 
lähes päivittäin. Opinnäytetyön aikana oltiin yhteydessä Pyhännän eli päätoimipaikan 
toimihenkilöihin ja oli selvää kuka vastaa eri aiheisiin liittyviin kysymyksiin, tarvitta-
essa viesti välitettiin eteenpäin. Toimihenkilöt ovat sitoutuneita työhönsä ja auttoivat 
sekä vastasivat kysymyksiin mielellään eikä rakennustekniikan pohjatiedon puuttumi-
nen täten ollut ongelma. Työntekijät toimivat yhdessä tulevaisuuden tavoitteiden 
eteen ja kaikilta myös odotetaan sitä. Suhtautuminen opinnäytetyöntekijään oli esi-
merkillistä, jolloin koki olevansa osa tiimiä. Opinnäytetyön aikana päästiin vieraile-
maan myös Pyhännän tuotantolaitoksella, mikä oli alkuvaiheessa hyödyksi havainnol-
listamaan yrityksen toimintaa. Myös Keuruun tuotantolaitoksella vierailtiin lähes joka 
viikko 1-2 kertaa, jolloin työtä päästiin tekemään myös paikan päällä. 
 
Opiskelijalla oli hyvin vähän omaa pohjatietoa opinnäytetyötä varten, joka aiheutti 
haasteita ajoittain. Ohjaavan opettaja ja toimeksiantaja ovat toiminnallaan 
myötävaikuttaneet opinnäytetyön hyvään toteutukseen. Aluksi aihe vaikutti 
rikkonaiselta usean eri osa-alueen vuoksi, mutta työn edetessä hahmottui paremmin 
odotukset niin Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuin toimeksiantajankin puolesta. 
Esimerkiksi prosessikuvausten suhteen lähdettiin liikkeelle tyhjästä, jolloin ne voitiin 
luoda heti keskenään yhteensopiviksi ja yhdenmukaisiksi. Toisaalta oli haastavaa 
luoda dokumentteja asiasta mitä ei ole vielä koskaan tehty. Toimitatapojen luominen 
toimii kuitenkin paremmin etukäteen, jolloin ne voidaan testata käytännössä ja siitä 
saatavan palautteen avulla kehittää sitä, kuten ISO 9001- standardissakin esitetään. 
Aikataulussa määritetyt vaiheet etenivät loppua kohden eri järjesteyksessä, koska 
vierailut tuotantolaitoksella rytmittivät melko paljon opinnäytetyön etenemistä. 
Käynnille määritettiin aina mitä käydään läpi ja valmisteltiin se mahdollisimman 
tarkoin, jotta saatu toimihenkilöiden aika käytettiin tehokkaasti. Ajankäytön kannalta 
oli hyvä, että työssä oli osa-alueita joita pystyttiin työstämään mikäli muissa aiheissa 
ei pystytty etenemään ennen vierailua. Finotrolin tarkastuskäynnin ajankohta oli 
aiemmin suunnitellun tulosseminaarin jälkeen, ja se oli yksi syy jonka vuoksi 
opinnäytetyö valmistuikin vasta toukokuussa. 
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Opinnäytetyö oli hyvin laaja kokonaisuus rakennusalaan liittyvää lainsäädäntöä ja 
käytänteitä sekä itse rakentamista. Opinnäytetyötä voisi pitää hyvin 
käytännönläheisenä rakennustekniikan opintojaksona, jossa pääsee tutustumaan 
rakentamiseen monista eri näkökulmista. Kevään aikana oltiin muun muassa 
asentajien mukana havainnoimassa tilamoduulien rakentamista, puhelinyhteydessä 
Finotrolin sopimusarvioijaan ja sähköpostiyhteydessä tavarantoimittajien sekä 
Pyhännän tuotantolaitoksen toimihenkilöiden kanssa. Varmennustodistus 
myönnettiin viimeisenä ja sen eteen tehtiin eniten töitä, joten se jäi päällimmäiseksi 
mieleen tästä opinnäytetyöstä. Oli palkitsevaa luoda dokumentteja jotka ovat 
käytännössä hyödyksi ja saavuttaa jotain konkreettista varmennustodistuksen 
muodossa kuukausien työn jälkeen. Opinnäytetyön aikana saatu kokemus auttaa niin 
työelämässä kuin siviilissäkin sekä laajensi käsitystä niistä asioista joista haluttiinkin 
ja paljon enemmän.  
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